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対象：「ぐんま赤い糸プロジェクト（あいぷろ）」事業および「街コン」 
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 2012 国立社会保障・人口問題研究所の調査によると 2010 年では生涯未婚率は男性 20.14％、女








 (2) 「ぐんま赤い糸プロジェクト（あいぷろ）」事業の調査１）について 
 「あいぷろ」は依然進行する未婚化・晩婚化を受け、群馬県少子化対策・青少年課が会員団体、
協賛団体、県内市町村社会福祉協議会等と連携して結婚を考えながらも出会いの機会が減少して
いる独身男女の交流を促進しようとするものである。第 1回イベントが平成 20 年 3 月（カップリ
ングパーティー）～平成 24 年 12 月 31 日まで 236 回のイベントが実施されたが、参加者数は延べ





本研究の 2 年目である平成 24 年度は「ぐんま赤い糸プロジェクト（あいぷろ）」事業に係る 8
婚活支援イベントを選んで現地調査を行い、カップル成立数、成婚率および地域活性化との関連
を考察した。 






















祥は 2004 年 8 月に開催された栃木県宇都宮市の「宮コン」と言われ、「街コン」として全国に広
がりを見せている。「出会いの場創出」「飲食店等の販促」「地域活性化」が融合した大型合コンイ
ベントとして全国的に注目を浴びている。 
























男女ともに 20 才～ 
男女 各 20 名募集 
会費 男性 2,500 円 
   女性 2,000 円 













男女ともに 20 才～ 
男女 各 15 名募集 
会費 男性 3,000 円 
   女性 1,500 円 
















男女 各 20 名募集 
会費 男性 5,000 円 
   女性 3,000 円 
















男女 各 40 名募集 
会費 男性 2,000 円 
   女性   500 円 















男女ともに 20 才～ 
男女 各 15 名募集 
会費 男性 3,000 円 
   女性 1,000 円 
















男女 各 20 名募集 
会費 男性 1,000 円 
   女性 1,000 円 














男性 25 才～45 才 
女性 20 才～45 才 
男女 各 15 名募集 
会費 男性 8,000 円 
   女性 6,000 円 

















男女 各 25 名募集 
会費 男性 5,000 円 
   女性 2,000 円 









次に、「街コン」現地調査の概要を紹介する。H24 年度に調査した「街コン」は 7 イベントであ
る。3/10「前コン」、4/15「横浜 Bay コン」（写真 1）および 5/20「高コン」は、夕方イベントで
同性 2 名 1 組を 1 つの場所で受付、リストバンド（参加証）を交付、決められた 3 店舗で各１時
間飲食・合コン（途中 30 分で席替え）、移動した 2 店舗目、3 店舗目で同じ男女組が再会するこ
とが無いように仕組まれていた。 
5/27「品川コン」、6/30「神保町コン」、7/14「三軒茶屋コン」および 9/29「二子玉コン」は、
























































































































2）経済産業省「少子化時代の結婚関連産業の在り方に関する調査研究報告書」（平成 18 年 5
月）の未婚者アンケート調査 
3) 街コンデータ/街コンまとめ、URL(http://machicom-maticome.com) (2012) 
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